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DEEL 1 ALGEMEEN 
 
1.1. Verslaggever, vergunning en depot 
 
Dr. David Depraetere  
Archeoloog – Adjunct van de directeur 
Vlaamse Landmaatschappij 
Provinciale Afdeling Limburg 
Koningin Astridlaan 10 
3500 Hasselt 
Tel. 011/29.87.34 
Fax 011/29.87.99 
E-mail : david.depraetere@vlm.be 
Website : www.vlm.be 
© Vlaamse Landmaatschappij, 2010 
Vergunningen: 2008/163 en bijkomende vergunning voor metaaldetectie  
2008/163 (2) 
Depot: tot een alternatief wordt gevonden blijven de vondsten in het archief van  
de Vlaamse Landmaatschappij provinciale afdeling Limburg, Koningin Astridlaan  
10, 3500 Hasselt.  
  
 
1.2. Identificatie van de site 
 
Provincie(s): Limburg 
Gemeente(n): Tongeren 
Deelgemeente(n): Lauw 
Coördinaten:  X: 223616.9760 - Y: 161189.4310  
Kadastergegevens: Tongeren Afd. 15 Sectie A, perceel 288B (BIJLAGE 2). 
Toponiem(en): Kerselaar/De Keselaer 
Naam van de site: - 
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DEEL 2  AANLEIDING EN DOELSTELLING VAN HET ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK 
 
In het kader van de ruilverkaveling Rutten en in opdracht van het 
ruilverkavelingscomité vond eind november begin december 2010 de inrichting plaats van een 
relatief klein wachtbekken. Het werd ingepland op een perceel in eigendom van het Vlaams 
Gewest vlak langs de N69 gewestweg Tongeren-Borgworm, lokaal genaamd ‘de Romeinse 
Kassei’, op grondgebied van de Tongerse deelgemeente Lauw. Aanleiding is herhaaldelijke 
wateroverlast ter hoogte van het huis aan de overkant van de weg met huisnummer 429 door 
een afwateringsbuis die werkt als een knijpleiding en bijgevolg overtollig water ter hoogte van 
de woning vasthoudt. Doel is om het van de helling afstromend regenwater beter en sneller te 
draineren. Het technisch plan van het wachtbekken voorziet een rechthoekig bekken met ca. 
27m op 9m als buitenmaten en ca. 25 op 7m als binnenmaten (totaal opvangcapaciteit voorzien 
op 300m³). Het verschil tussen binnen en buitenmaten wordt overbrugt door naar binnen 
hellende zijden. Het wachtbekken werd uitgegraven tot een maximale diepte van 1,5m. 
Aangezien er graafwerken voorzien waren werd er bij de adviseringsronde van de aanvraag tot 
stedenbouwkundige vergunning om advies gevraagd aan de entiteit Onroerend Erfgoed van het 
Agentschap Ruimte en Erfgoed. Deze gaf een voorwaardelijk gunstig advies met als bindende 
voorwaarde het voorzien van prospectief archeologisch vooronderzoek/archeologische 
begeleiding (JG/IV/07.11418). Aangezien het bekken ingepland werd op een strook openbaar 
domein gelegen vlak langs de Romeinse Kassei, de Romeinse weg van Tongeren naar Bavai en 
in de onmiddellijke nabijheid van verschillende archeologisch relevante locaties (cf. infra 3.3.) 
werd geopteerd voor een archeologische begeleiding van de graafwerken. 
 
Het onderzoek had als doel erop toe te zien dat er tijdens de voorgenoemde werken 
geen archeologisch bodemarchief ongedocumenteerd verloren zou gaan, dit door het 
vroegtijdig opsporen van archeologische sporen. Het onderzoek gebeurde in nauw overleg met 
mevr. Ingrid Vanderhoydonck van het Agentschap Ruimte en Erfgoed - buitendienst Limburg.  
 
 
DEEL 3 GEBIEDSBESCHRIJVING 
 
3.1. Ligging/reliëf/topografie 
 
De onderzochte zone (BIJLAGE 1, FIG. 1) ligt langsheen de Romeinse Kassei in Lauw 
(postnummer 3700), deelgemeente van Tongeren ongeveer halverwege tussen de kernen van 
Tongeren en het Waalse Oreye. Schuin tegenover huisnummer 429. 
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Vanuit geografisch oogpunt is het gelegen in de schiervlakte ten zuiden van het massief van 
Borgloon dat zich ruim 20-30m boven dit gebied verheft. Het landschap van deze schiervlakte 
ten zuiden van Heks, Bommershoven, Piringen en Jesseren vertoont een sterk golvend reliëf 
vooral in de omgeving van Widooie. Het gebied waarin de zone ligt wordt ontwaterd door de 
Jeker in het zuiden (90-97m), behorende tot het Maasbekken en uitgeschuurd in de formatie 
van het Sekondair (Krijt-Maastrichtiaan substraat: grof krijt met verharde tufsteen en massieve 
krijtbanken met naar onder toe silexconglomeraat).  
Het onderzochte terrein helt licht af van het noordnoordoosten (ca. 110,55m TAW) naar het 
zuidzuidwesten (ca. 110m TAW) en werd totnogtoe gebruikt als akker). De noordelijke zijde 
van de zone wordt begrensd door de weg en een grasstrook van slechts enkele meters. Het 
zuidelijke stuk van de stook bevat een korte gracht met een duiker. De bijhorende drainagepijp 
werd uiteindelijk met het wachtbekken verboden. De zuidelijke zijde van het onderzochte 
terrein is begrensd door akkerland dat verder afhelt richting de noordelijke oever van de 
Jekervallei.  
 
3.2. Bodem 
 
De onderzochte zone ligt op kaartblad Borgloon 106E van de bodemkaart van België in 
Droog Haspengouw. Volgens het verklarende tekstboekje daterend uit 1959 behoort de bodem 
binnen de zone de diepe droge leemgronden (leemdek dikker dan 80cm) van het type Aba, 
leemgronden met textuur B horizont, typisch voor plateaus en de gronden op zachte hellingen 
Deze gronden zijn van nature uit goed gedraineerd en hebben een aan klei aangerijkte B 
horizont. De in oorsprong niveo-eolische leem werd tijdens het Pleistoceen (Würm) afgezet. 
Tijdens het Holoceen werd de leem plaatselijk geërodeerd en afgezet als colluvium in de 
depressies en als alluvium in de rivierdalen. In de post-glaciale periode ontkalkten de 
leemgronden tot een diepte van 2-2,5m door inwerking van regen- en smeltwater. Aba 
bodems wisselen in de directe en wijdere omgeving af met Abp bodems in de depressies. Deze 
laatste zijn gronden op leem en duiden op een diepe fase en fase met begraven textuur B 
horizont op matige diepte. Ze bestaan doorgaans uit leemmateriaal afkomstig uit de Ap en A2 
horizont van hoger gelegen plateaugronden.  
De bouwvoor of Ap-horizont bestaat uit droge lichte leem en heeft een donkerbruine kleur 
en een kruimelige structuur; de gemiddelde dikte van de bouwvoor werd vastgesteld op ca. 
35cm (BIJLAGE 1, FIG. 2). Langs de noordzijde van de onderzochte zone vertoonde het profiel 
lokaal een zekere inmenging wijzend op recentere verstoringen wellicht veroorzaakt tijdens 
recentere wegenwerken aan de N69 (bv. tijdens het vernieuwen van het wegdek. Deze 
verstoringen waren echter niet zichtbaar in het opengelegde vlak wat erop wijst dat deze in de 
diepte relatief beperkt bleven, althans in de onderzochte zone.                     
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De A2-horizont bestaat uit een lichtbruine uitgeloogde leem. Een colluviaal pakket met de 
typische grijzige gelaagdheid en kleiige aanrijking met aanwezigheid van baksteen- en 
houtskoolfragmentjes is hier afwezig.  
 
3.3.Archeologische achtergrondinformatie 
 
In de onmiddellijke omgeving bevinden zich heel wat historische en archeologische 
relicten en vindplaatsen. De onderzochte zone ligt ten zuidwesten van de Romeinse stad 
Tongeren, pal langs één van de belangrijke invalswegen namelijk die vanuit Bavai.  
De zone ligt in het verlengde van de zuidelijke uiloper van het zgn. Romeinse  aquaduct 
dat als een langgerekte ruggengraat tussen de dorpskernen van de gemeenten Widooie, Piringen 
en Koninksem, met de twee tumuli, door via twee 45° bochten en via de Beukenberg de stad 
Tongeren binnenkomt. Op de bodemkaart wordt dit langgerekte aardkundig relict aangeduid 
als een antropogene landschappelijke anomalie. 
 
De onderzochte zone ligt in een gebied met heel wat geregistreerde vindplaatsen van 
archaeologica (cf. Centraal Archeologische Inventaris IAP/VIOE). Er zijn enkele 
steentijdvindplaatsen gelokaliseerde met artefacten waarvan de gedateerde over Neolithicum 
teruggaan tot het Paleolithicum (CAI 50357, CAI 50105, CAI 55344, CAI 52377, CAI 52347). 
Eén van deze vindplaatsen bevatte ook ijzertijdscherven (CAI 50357). Keltische munten werden 
in de buurt van de Jeker gevonden: CAI 52597, CAI 52602. 
De belangrijkste vindplaatsen in de buurt van de onderzochte zone echter zijn deze die 
wijzen op Romeinse bewoning (muurfragmenten, kelders, bouwpuin, …) waarvan sommige 
indicaties zijn voor de aanwezigheid van villacomplexen: CAI 700476, CAI 51952, CAI 
700455, CAI 701520, CAI 151080, CAI 700466, CAI 700467, CAI 151082, CAI 700000, 
CAI 700852, CAI 700853. Hiermee verbonden is de aanwezigheid van genivelleerde tumuli: 
CAI 700471, CAI 700470, CAI 700472, CAI 700475 en van greppels en karrensporen die 
wijzen op een wegtracé uit diezelfde Romeinse tijd: CAI 700477, CAI 701521, CAI 701515, 
CAI 701516. Metaaldetectievondsten en andere vondsten uit de directe omgeving bevestigen 
deze aanwezigheid: o.a. aardewerk (CAI 700852, 701515, 700467,  fibulae (CAI 52597, CAI 
51952, CAI 700475), munten (CAI 50443, CAI 700857, CAI 701518, CAI 700853, CAI 
700475, CAI 700852, CAI 52347, bronzen godenbeeldje (CAI 52597) en een bronzen bel 
(CAI 700000). 
Uit post-Romeinse tijd is er de middeleeuwse Dalemolen te Lauw die uit de 13de eeuw 
stamt (CAI 52072), net zoals een munt die ten zuiden van het aquaduct werd gevonden (CAI 
52347). Uit de Nieuwe Tijd zijn naast de 16de eeuwse watermolen te Lauw (CAI 52071) een 
aantal metaalvondsten gemeld: musketkogels, munten, textielloodjes, aardewerk (CAI 52347 
CAI 700433 CAI 150487 CAI 701518). 
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DEEL 4. ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK 
 
4.1. Methodiek 
 
Gezien het om een relatief klein wachtbekken gaat met een maximale breedte van 9m 
en 27m lang werd geopteerd voor een gefaseerde uitvoering van de graafwerken i.p.v. 
bijvoorbeeld het aanleggen van een beperktere proefsleuf (BIJLAGE 1, FIG. 1). Ook de nabijheid 
van de Romeinse weg met mogelijke aanwezigheid van bijhorende parallelle grachten en 
andere kleinere sporen die bij een beperkt onderzoek d.m.v. een proefsleuf mogelijk gemist 
konden worden werd geopteerd om het ganse vlak open te leggen. Hierbij werd in eerste 
instantie de bouwvoor afgegraven tot op het archeologisch relevante niveau (ca. 40cm). Het 
vlak werd gecontroleerd op archeologische sporen.  
 
Voor de vondsten werd het sigel LA-K10-n° gebruikt (Lauw-Kerselaar2010- 
vondstnummer). Er werd één representatief bodemprofiel, gelegen halverwege de zuidelijke 
zijde van het bekken, opgenomen in dit rapport (BIJLAGE 1, FIG. 2).   
 
4.2. Resultaten (met vondstcatalogus) 
 
Over gans de zone werden geen archeologische grondsporen waargenomen (BIJLAGE 1, 
FIG. 1). Eén donkerbruine cirkelvormige verkleuring werd nabij het middelpunt van het bekken 
gevonden (BIJLAGE 1, FIG. 3). De diameter was 40cm. De matrix van de vulling was identiek aan 
de bodem van de bouwvoor erboven. Bij doorsnijden van het spoor bleek dat dit slechts 5cm 
diep was (BIJLAGE 1, FIG. 4) en het bevatte ook geen archeologisch materiaal waaruit we kunnen 
besluiten dat dit een recent spoor is. 
Naast het ontbreken van archeologische grondsporen werden ook geen 
aardewerkscherven gevonden. Nadat het vlak op grondsporen was gecontroleerd werd de zone 
met een metaaldetector gecontroleerd waarbij volgende metaalvondsten naar boven kwamen 
(BIJLAGE 1, FIG. 5): 
 
VONDST LA-K10-001  
Vondstcontext: B horizont 
Materiaal: ijzer 
Afmetingen: 2cm breed; 0,5cm dik; diameter: 6,5 – 6,9cm 
Beschrijving: sterk gecorrodeerde vertikaal opstaande ring, de diameter aan onder en bovenkant 
verschild 0,4cm  
Functie: onbekend; mogelijk onderdeel van een kar of ander (landbouw?)voertuig  
Datering: onbekend 
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VONDST LA-K10-002 
Vondstcontext: B horizont 
Materiaal: ijzer 
Afmetingen: max. lengte 4,5cm 
Beschrijving: sterk gecorrodeerde nagel  
Functie: nagel 
Datering: onbekend 
 
VONDST LA-K10-003 
Vondstcontext: B horizont 
Materiaal: ijzer 
Afmetingen: max. lengte 4,8cm  
Beschrijving: sterk gecorrodeerde nagel met vrij brede kop 
Functie: nagel 
Datering: onbekend 
  
VONDST LA-K10-004 
Vondstcontext: B horizont 
Materiaal: ijzer 
Afmetingen: max. lengte: 3,7cm 
Beschrijving: sterk gecorrodeerde klomp ijzer 
Functie: nagel ? 
Datering: onbekend 
 
VONDST LA-K10-005 
Vondstcontext: B horizont 
Materiaal: koper 
Afmetingen: max. lengte: 2,7cm; max. breedte: 2,3cm 
Beschrijving: het voorwerp bestaat uit twee onderdelen. Een ovale ring vormt het buitenste 
frame waarin het tweede onderdeel gevat zit. Het binnenste onderdeel bestaat uit een pin die 
bevestigt zit op enerzijds een spil die draait in de fittings van het buitenste frame en een T-
vormig element dat oorspronkelijk tegen de achterzijde van het buitenste frame aansloeg. Dit 
deel van het frame is echter niet bewaard. 
Functie: (schoen?)gesp 
Datering: onbekend 
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VONDST LA-K10-006 (BIJLAGE 1, FIG. 6) 
Vondstcontext: B horizont 
Materiaal: koper (Cu) 
Afmetingen: diameter 2,2cm; 0,5mm dik 
Beschrijving: Oostenrijkse oord van Maria-Theresia ‘type Roëttiers’ met aan de ene zijde haar 
beeltenis met in de rand het opschrift (MAR. T)H. D(:Ga. HUN)G. BOH. (– R. AR. AUS.) D. 
BURG. afkorting van  Maria-Theresia Dei gratia Hungariae Bohemiae regina, archidux Austriae, 
dux Burgundiae. De tekst betekent:  Maria-Theresia bij de gratie Gods koningin van Hongarije 
Bohemen aartshertogin van Oostenrijk hertogin van Bourgondië, aan de andere zijde het 
opschrift: AD USUM BE(L)(G)(I)I AUSTR. 1744 – voor gebruik in de Oostenrijkse Nederlanden. 
Munthuis: Antwerpen voor Graafschap Brabant 
Slagaantal: 5,686,868 
Referentie De Mey, 1978: De Mey 81 - KM#1 – VK209 – VHJ5  
Bron: P. Degroote, Catalogus van de munten van de Oostenrijkse Nederlanden van Maria-
Theresia (1740) tot Frans II (1797), September, 2005 (online catalogus op www.belgian-
coins.com)  
Functie: munt  
Datering: 1744 
 
VONDST LA-K10-007 
Vondstcontext: B horizont 
Materiaal: ijzer 
Afmetingen: max. lengte: 4cm 
Beschrijving: sterk geconcretiseerde nagel 
Functie: nagel 
Datering: onbekend 
 
VONDST LA-K10-008 
Vondstcontext: B horizont 
Materiaal: ijzer 
Afmetingen: max. lengte 4,3cm 
Beschrijving: sterk geconcretiseerde nagel 
Functie: nagel 
Datering: onbekend 
 
VONDST LA-K10-009 
Vondstcontext: B horizont 
Materiaal: ijzer 
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Afmetingen: max. lengte 3,7cm  
Beschrijving: sterk geconcretiseerde nagel 
Functie: nagel 
Datering: onbekend 
 
VONDST LA-K10-010 
Vondstcontext: B horizont 
Materiaal: ijzer 
Afmetingen: max. lengte 4cm 
Beschrijving: gebogen ijzeren object 
Functie: onbekend 
Datering: onbekend 
 
VONDST LA-K10-011 
Vondstcontext: B horizont 
Materiaal: ijzer 
Afmetingen: max. lengte 5,1cm 
Beschrijving: gesmede klinknagel; in twee gebroken 
Functie: nagel, mogelijk van een hoefijzer 
Datering: onbekend 
 
Geen enkele van deze vondsten kon gerelateerd worden aan een grondspoor of een 
archeologische context. De oord uit 1744 echter zou in een ruimere context kunnen geplaatst 
worden waarin ook de net ten NO en NW van deze locatie gevonden 18de eeuwse 
musketkogels (CAI 700433, CAI 52347 en CAI 150487) thuishoren. Mogelijk hoort ook de 
gevonden gesp tot dezelfde periode. 
 
DEEL 5 CONCLUSIE 
 
Op het onderzochte perceel konden de metaalvondsten niet gerelateerd worden aan 
archeologische grondsporen of contexten. Enkel de aangetroffen munt kon gedateerd worden 
en kan geplaatst worden in het jaar 1744. 
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Fig. 2: De droge lichte donkerbruine leem van de Ap Horizont rust op de 
lichtbruine uitgeloogde leem van de A2 horizont.
Fig. 3: Cirkelvormig spoor centraal in het vlak (cf. lokalisatie op fig. 1)
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Fig. 4: Doorsnede door het cirkelvormig grondspoor.
Fig. 5: Metaaldetectorvondsten van boven naar onder en vlnr:                                 
LA-K10-001 t.e.m. LA-K10-011   
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Fig. 6: Vondst LA-K10-006: Oord van Maria-Theresia van 
Oostenrijk uit 1744, type Roëttiers geslagen te Antwerpen.
Fig. 7: Ter vergelijking met vondst LA-K10-006 (fig. 6),
gaaf bewaard exemplaar van een gelijkaardige oord van
Maria-Theresia van Oostenrijk uit hetzelfde jaar.
(Bron: Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde).
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Bijlage 2 Locatie wachtbekken te Lauw op kadasterkaart
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Bijlage 3. Locatie wachtbekken te Lauw (rode pijl) op orthofotomet CAI-locaties van vindplaatsen in de onmiddellijke omgeving
Bron: Digitale versie van de orthofoto's, middenschalig, kleur, proovincie Limburg, VLM/OC &Provincie Limburg, opname 2003 (GIS-Vlaanderen).Centraal archeologische inventaris, versie september 2010.
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Bijlage 4. Locatie wachtbekken te Lauw (rode pijl) op topografische kaart en vereenvoudigde bodemkaart
Bron: Digitale versie van de topografische kaart 1/10.000, raster, zwartwit, NGI, opname 1991-2005 (GIS-Vlaanderen) en digitale versie van de Bodemkaart van Vlaanderen, IWT, uitgave 2001 (OC-GIS Vlaanderen)
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